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Introduction
whentheJapaneseMinistrγofEducation,CultureSports,ScicnceandTechnology
apProvedaJapanesehistorアtextbookpublishedby・Fus6shaasoneofseveralbooksauthorized
丘)ruscinluniorhighschools,itprovokeddomesticaswellasinternationalcontroversy.Edited
bytheso-calledSocietγfbrHistorγTextbookRefbrm(AtarashiiRekishiKy・6kashooTsukuru
Kai新 し い 歴 史 教 科 書 を 作 る 会),thetextb・kwasregardedbγle仕 一winghistorians
asnationalistic,anditsauthorizationwascriticizedbyKoreallandChineseauthoritiesas
damagingtodiplomaticties.TheauthorsaimedatrehabilitationofJapanesenationaldignity,
butintheneighboringcountriestheirefR)rtwasseenasanominousmaneuvertolusti取
Japan'swarcrimes.Thepresentessayfirstof麁rsacriticaloverviewoftheissue.A丘crashort
SUrVey-OfthedOmeStiCandinter-ASianreaCtiOnS,Iattempt,SeCOnd,tOanalyZetheteXtbOOk
editors'useofillustrations,thatis,thevisualaswe11asthetextualrhetoricofthebook.The
Fus6shatextbookmanagedtocleartheo伍cialexaminationbytheMinistrywhileconveying
asetofcamouHagedideologicalmessagesinitstextandillustrations.
However,theFus6shaeditionisnottheonlyquestionablehistorytextbookHereI
willelu.cidate,inthethirdplace,alackofsensitivitアintextbooksfbrhighschoolstudents,
aswellasjuniorhighschoolstudents_aninscnsitivitアthatremainsintactdespitetherecent
politicalcontroversy.ThetreatmentofphotographsoftheCh6senGovernment-General
buildinginSeoul,fbrexample,meritsanalysisasatypicalcase.Whetherintentionalornot,
theFus6shabookisnottheonlycaseofauthorsandpublishers伍ilingtograspthatinserting
thisillustrationinevitablysuggestsJapaneseaggressivenesstoKoreanreaders.Fourthly,the
"
politicalunconsciou.sness"一lackofawareness,orakindofnaivet6-ofJapanesetextbook
editors,includingleft-wingscholars,mustberevealed.AsrepresentativemodernJapanese
paintingsoftheSh6waera,mostofthetextbookshavereproduced,withoutanγconsciousness
ofguiltandregardlessoftheeditors'politicaltendencies,imagessuchastheForbiddenCity
inBeilingunderJapanもoccupationoraladyinChinesedress.Thesesubjectmattersclearly
indicatetheprewarpainters'"orientalist"engagementincolonialpolity。Yetnoeditorof
recentluniorhighorhighschoolJapaneschistorytextbooksseemstohavehadanyinkling
thathidden(colonialandgendcr)biasesareimbeddedintheseillustrations.
TheuseofwordandimageinJapanesehistorアtextbooksbetraアsaninsensibilityor
unconsciousinsensitivitythatoccasionallymarksJapanesehistoriographyandhistorア
edu℃ation.Thisessayshowsthatthecultivationofvisualliteracyisbadlyneeded.
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OriginoftheIssue
TheSocietyfbrHistorγTcxtbookRefbrm,o丘encalledsimp1アtheTsukuruKai,was
fbundedon2December1996.NishioKanli西尾 幹 二,aGermanistwhospecializesin
Nietzschestudies,becameits.丘rstpresident.ThemainbodyoftheSocietγiscomposedof
長)rmermembersoftheResearchGroupfbrtheLibcralViewofHistoryσiy血shugiShikan
Kenk>疳kai自 由 主 義 史 観 研 究 会),whichwas色undedinSeptember1995andpresided
overbyFuji・kaNobukatsu藤岡 信 勝,aonetimememberoftheJapaneseC・mmunistParty
whoiscurrentlyaprofとssorintheDepartmentofEducationoftheUniversityofToky・o.In
itsprospectus,publishedon30January1997,theTsukuruKaiasserted:
Postwarhistor)zeducationinJapanconsistedinf～)rgettingtheculturalheritageand
traditionoftheJapanese,andcontributedtothelossofdignityoftheJapancse
nation・Especially「inmodernandcontemporaryhistory,theJapanesearetreatedas
iftheγwereshamefUlwarcriminalsdestinedtoapologizefbreverfbrtheircrimes,
onegenerationa丘eranother.A丘ertheCoIdWarthismasochistictendencyof
self=criticismhasgrownsostrongthatthedcscriptivepassagesofcurrenthistorγ
textbookstakethepropagandaofJapan's飾rmerenemiesashistoricalfacts.No
othercountryintheworlddoessuchanirrelevanteducation.
TheSocietγdeclaredthatitspurposeis"aimingatof琵ringareliablehistorアtextbook
長)rthecominggenerationoftheJapanesenation,"fbritis"indispensabletorecoverthe
ludicioushistoryofone'sowncountワ,aseverアnationandraceisentitledtopossess
onewithoutexception."("Dechration,"2December1996).Inkecpingwithitsplan,in
December1999theSocietyrequestedthattheMinistrγofEducationconductano伍cial
examinationofitsjuniorhighschooltextbookversionoftheJapanesepast.TheMinistrゾs
examinationcommitteescrutinizedtheTsukuruKai'ssubmissionandstatcd137"opinions"
(orobjections,orproblematicpoints)thatneededtobeaddressedbefbreapprovalcouldbe
granted.Byrespondingtothose"opinions,"theSociety丘nallyobtainedstatepermissionon
3April2001,fbrits.4魏泌 ん ノ78々 彡∫乃罐 γ6々4∫加tobeadoptedattheluniorhighschoolleveI
倉omthebeginningoftheacademicyear2002.
Evenbefbretheexaminationcommitteehandcddownits丘naldecision,NishioKanli,
themainideologueoftheSocietyaswellasitspresident,publishedhis1%勿ぴ げ 功6ノ ゆ4〃6∫8
N4孟 加(飾 々〃〃z伽or謝 ∫〃 国 民 の 歴 史)on100ctober1999.Supportedbyahuge丘nancial
outlayandbackedbyextensivepublicitybytheconservativeSankeiShinbun産経 新 聞
newspaper,thebookwasthe丘fヒh-bestsellerofthey℃ar1999.ByJanuary2002,ithadsold
morethan720,000copies・WhilesupPortersoftheSocietyapPlaudedthisunpreccdented
success,mainstreamhistorians_mostlyonthepoliticalle丘_sawthesens2tionalpopularity
ofthebookasrootedindemagoguery,andregardeditasascholarlyshame.NagaharaKeiji永
原 慶 二,oftheLiais・nTeamfbrtheTruthandFreed・mofHistoricalTextbooks,fbrexample,
accusedNishioofan"unfbrgivablechallengetotheachievementsofpost-warscholarship"
(Nagahara2000,p.19).Indefヒnseofhistorアasascienti丘cdiscipline,mainstreamhistorians
arguedthatthebookdidnotquali句fbrseriousscholarlyconsideration.ObinataSumio大
日 方 純 夫calledit"ablasphemγt・thedevelopment・fJapanesesocialscience,"despisingit
asanabusivepatch-workconcoctcdinthepurposeofthebaselessembellishingofJapanese
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historywhich,whil母overlookingpeople'sstrugglesagainsttherulersandpowerindomestic
scene,alsodeniesandnegatesJapan'sactsofaggressionagainsttheAsianpeoples・
C五i血eseReacdons
The丘nalauthorizationbftheTsukuruKaitextbookbytheMinistrγtriggerednotonly
domesticlefレwingindignationathomebutalsosterncriticismsandresentmentsffomJapan's
neighbors.LetusbrieHyexamineinternationalreactions.
ThcKoreanandChineseMinistriesofForeignA偸irswarnedtheJapaneseagainst
the:Fus6shaeditionandprotesteditsapProvalbythcJapanescgovernmentasdarnaging
torelationswithneighboringcountries.Indeedtheauthorizationmayberegardedas
contradictorytothespiritofPrimeMinisterMurayamaTomiichi'sdeclarationsofapologγ,
inl995,tonationsthatJapanhadinvaded.AccordingtotheKoreanandchineseclaims,the
Japanesegovernment,throughitsauthorizationofuseofthe:Fus6shaedition,aidsandabets
thedenialsofJapan'swarcrimesandtherebydeniesJapan'sresponsibilitγfbrtherepression
andsuffヒringsitinflicteduponChineseandKoreanpeoplespriorto1945.
Schematicallyspeaking,Chinesereac竃ionsarecasiertoanalyzethantheKoreanones.
Boththepublicagenciesandprivatevoicescallf～)r``therighthistoricalunderstanding,"and
blametheauthorsoftheFus6shaeditionfbr"distortion"tohistoricalfacts,whileatthesame
timeimplicitlyhintingthattheludiciousnessinquestionisnotentirelyindependentofthe
politicalhegemonyと:Letuspointout長)urproblems.
(1)OntheNanjingMassacre:InavolumecompiledbyChinesescholarswhostudied
inJapanandarenowteachinginJapaneseuniversities,thereisapaperpointing
outachangeinChinesegovernmentdecision-makingaboutthetreatmentofthe
"NanjingM
assacre."Until1983,theChinesegovernmenttriedtoavoiddiscussing
theissue,prefヒrringtofbcusinsteadoneconomiccooperationwithJapan,butit
changeditsmindduringthe"丘rsttextbookcontroversy,"andcalledattentiontothe
eventsinNanjingin1937toinsistuponJapan'scriminalitγduringthewar・china
o伍ciallyputthenumberofvictimsatmorethan300,000,althoughthis丘gure
wasoriginallγbasedonbaselesspropagandadisseminatedbynoneotherthanthe
Japanesearmyitscl£AsJapaneserevisionistsh包vetricdtorefUtethisnumber,the
issuehasbecomeintenselアpoliticalandhascometoadeadlock,maldnganyneutral
andemotion-f士eeevaluationimpossible.
(2)ThequestionoflabelingJapanesemilita士yaction-wasit"invasion"(∫伽 り'4々〃 侵
略)・r"militaryadvancement"(∫伽 々6進 攻)～aroseasoneofthekeアissuesof
the1982controversy.EvidentlyrecognitionofthelegalityorillegalityofJapanese
militarγactionswasatstake.Therewasaseriouscognitiongapthatlaybehindthe
controversア.ApParentlytheJapaneseau.thoritiesprefヒrredavoiding,ifpossibIe,the
term"invasion"becauseofitsinevitablyMarxistconnotation.Acceptingtheterm
"in
vasion"impliedacceptingtheviewsofdominantmainstreamle丘一wingMarxist
J包panesehistorians.FortheChineseauthorities,believinginMarx一:Leninismasthe
statecreed,itwasoutofthequestiontoquestionthetheoreticalf}amework.For
theChinese,refUsaltousetheterm"invasion"issimplyaviolationofhistoricalfゑct
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andtruth,whereasinJapantheissuerevolvesaroundtheideologicaloricntations
thatconditiondif廃rencesinhistoricalinterpretation.Theissueofterminology_
"i
nvasion"versus"advancement"一spilledintothcarenaofpoliticsanddiplomacy,
makinganyrationalelucidationdif章cultorevenimpossible.
(3)Anothercognitiongapremainedwithregardtothediffヒrencebetween"state-
editedtextbooks"(・々 臨々6勿 σ々 4∫加 国 定 教 科 書)and"textb・・ksunderstate
authorizati・n"(勧翊 勿 δ々 4∫加 検 定 教 科 書).TheJapanesegovernmentasked
fとDrtheneighboringcountries'understandingofthef…lctthatitdidnothavethe
righttoimposeanyideologicalcontrolinthecourseofimplementationofthe
processoftextbookauthorization.Thisexplanationwasregardedby-bothKorean
andchineseauthoritiesasproofofJapanesegovernment'srelectionofassumingits
politicalresponsibilitγ,anditwastakenasunpardonable.Byth『sametoken,the
au.thorizationoftheFus6shacditionwasregardedasconstitutinganotherproofof
theJapanesegovernment'srejectionofresponsibilityfbritscriminalityduringthe
expansionistperiod.
(4)Finally,onthetreatmentofseveralkeyhistoricalissues,fUndamentaldisagreements
stillremain.LackofdescriptionofUnit731,theimperialarmy'swartimesecret
biologicalweaponsresearchgroup,inJapanesejuniorhighschooltextbooks・
丘)rexample,cannotavoidChineseaccusationsthatJapaneseareintentionallγ
concealingandsuppressinghistoricaltru.th,Thelackofspacewithinthe丘amework
oftheluniorhighschooltextbookisnotanacceptableexcuse,inChineseeyes・
ChineseretainsuspicionsthattheJapanesegovernmentistryingtohideJapan's
wartimecriminalitア.ButfbrJapantoacceptunconditionallyeverアrequestedchange
inthetreatmentofdeedsandfactsinaccordancewithfbreignpressurewould
inevitablyraisedoubtsaboutthisnation'spolitiα∬sovereignty,andright-wing
nationalisticreactionandcounter-attackresultedinthepromotionoftheTsukuru
Kaitextbook.
Tobetheoreticalaboutmattersofhistoriography,thereisnoabsolu.telyrational
criterionofludgmentas化rinclusionofccrtainhistoricalfhctsandexclusionofothers.The
choicecanneverbeneutral,butinevitablyreflectstheideology・orsetofbiasesonwhichthe
narrativeisbased.underthelawofJapan,thegovernment,asastateagency,isnotperrnitted
togiveanyexplicitlyideologicalimperativeas飾rthechoiceofhistoricalfactstobeincluded
inorexcluded丘omthetextbook.Andγetonceatextbookisauthorized,thechoicesits
authorshavemadeinevitablyinviteethicalcriticismf}omneighboringcountries,andthe
criticsareapttocquateapProvalofatextbookwithJapan'staldngtheideologicalposition
presentedinthatbook.Itseemsthatthechineseo伍ci』reactiontoJapaneseauthorizationof
theFu.s6shゴseditionwasissuedinstrictcalculationofthemechanismoffbreigndiplomacy;
andthisapPearstohavebeenguidedbystateideolo9γ・
Theclear-cutandfbrmalaccu.sationoftheChinesegovernmentagainstJapanese
authorizationoftheFus6shaeditionrevealsonecru.cialissueseparatingmainlandChinゴspo-
sitionf}omKoreゴs.Fuliokaandhisacolytesmaintainthattheso-calledself=humiliating,self二
accusing,masochisticviewofJapanesehistorywasputfbrwardbアlef辷一wingintellectualsand
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activistsinJapan,andthatthesepeopleinthe1970sbelievedinthelegitimacyofthe(North)
KoreanPeople'sDcmocraticRepublicandcampaignedagainstthernilitarydictatorshipof
SouthKorea.Curiouslyenough,theseJapaneseMarxistsexpectedmoralsupPort丘ornSouth
Korea,whereMarxismandcommunismwerefbrbidden.ThetrueobjectiveoftheseJapanese
MarxistsconsistedintakingadvantageofKoreanantirJapanesesentimentandhostility,
fbrtheirownpoliticalpurposes.Thoughpoliticallymotivated,thisanalysispart1アaccounts
R)rthedi伍cultアofthcdialoguebetweenSouthKorean(mainlynon-Marxistnationalist)
historiansandJapanesemainstrearnMarxisthistorians.
KoreanReactions
ForalongPeriodoftimea丘ertheSecondworldwar,mostJapanesehistorytextbooks
(includingleft-wingworks)paidlittleattention(f}omaKoreanpointofvicw)toKoreaunder
Japaneseoccupation.Itseemsasifitwereimperativefbrthepost-warJapaneseeducation
toturnaway丘o卑theabominablepastdaysofexternalinvasion.Anditisonlyrecently
thattheJapanesehistorytextbookshavebeguntogivemoredetaileddescriptionsofJapan's
annexationofKoreaanditsconsequences.Inthisprocess,somecontemporarソJapanesesuch
asYanagiMuneyoshi柳 宗 悦(1889-1961),whopubliclyprotestedagainstcrudecolonial
ruleandinvasion,cameinto丘)cusfbrtextbookeditors.
BywayofcriticizingPrewarJapaneseimperialismanditsmilitaryinvasionofthe
cQntinent,authorsand/oreditorsinserteddescriptionsof∫apaneseresistanceagainstthe
government'scolonialruleinthetextbooks.However,thesedcscriptionswerenotwelcome
byKoreanscholars.Theyfbundthereonlyexcusesandanattemptatse1長cxcu.lpation,a
neutralizingsubterfUgeonthepartofJapanesescholarsfヒ)rthepurposeofacquittingJapan's
colonialcrimesandexoneratingJapan'sresponsibilitγ.ForsomeKoreanhistoriansthepresence
ofthesepro-KoreanJapaneseremainseitherunacceptableashistoricalfactormeaninglesson
groundsthatitdidnotcontributetotheKoreanindependence.]:hepositionofpr6-Korean
Japaneseisnomorefhvorablyjudgedthanthatofthepro-JapanKorcans,whoremain,even
nowadays,discriminatedagainstasin魚moustraitorsofKoreannation。Itmaγbeworth
rememberingthatmanyKoreannationalistscholarsseeitasimperativetocategoricallyreject
anyattemptatrationalizingJapan'sruleoftheKoreanpeninsula;thementionofYanagi
MuneyoshiinaJapanesetextbookcanbeludgedasjustonemoremaneuverofthissort.
untilrecentlγ,thedominantKoreanviewoftheperiodunderJapaneseoccupationwas
characterizedbythetheme"aggressionandresistance."Ithasbeensaidthatastrongsense
ofidentitycrisisamongKoreansstemsfヒomthesystematiceliminationofKoreanculture
attemptedbythecolonialgovernment-genera1.Foralongperiodoftime,"anti.Japan"was
thechicfexpressionofKoreanracialdignityandintegrity.However,if"antiJapaneseness"
weretheonlアpossiblecoreofKoreanidentity,thiswouldIogicallymeanthatnoKorean
identitycanbeestablishedwithoutthepresenceofJapan.Thisofcourseishardlyacceptable
toKoreannationalists.EvenKoreanemotionalhostilitγtoJapanandits丘equentantirJapan
campaigns,manipulatedandencouragedthrougheducationandmedia,mayprovideone
morereinfbrcingProofofanoldandinfhmousJapanesepreludiceagainsttheKoreanpeople,
accordingtowhichtheKoreanpeoplearealtruisticincharacterand3slackinginautonomous
momentum.The"aggressionandresistance"hypothesisisnolongertenable.
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Assertionsofthenegativee仔とctsofJapan'sruleontheKoreanpeoplehavebecomea
causeofnationalresentment.However,ef臨cingJapan'spresence丘omKore且nhistorydoesnot
contributetoelucidatethetruthinhistorγanγmorethaninsisting(indenialoftherecord)
thatresistancetoJapaneseoccupλtionwastheonlyKoreanstorア.Inrecentyears,"aggression
andresistance"gavewaアtoanew"developmentandplunder"hypothesis.Accordingtothis
hアpothesis,Koreanmodernizationinindustryandcommercewasachievedhandinhand
withJapan'scolonialpolicyanditsu.surpationofKoreanresources.Itispartlyby長)Ilowing
thishypothesisthattheauthorsoftheFus6shatextbookseemtojusti句Japan'sannexation
andruleofKoreanpeninsula.SolongasitcontributedtoKorea'smodernization,theTsu.kuru
Kaiwritersimply,theKoreanpeopleshouldhavetakenJapaneseannexationasbene丘cial.of
courseitisoncthingtostatisticallyanalyzetheprocessofindustrializationandexplainthe
developmentofcommercialactivitiesduringtheJapaneseoccupation,anditisquiteanother
tojusti砂orethicallycondemntheagenciesinvolvedintheprocess.Butffequentlアthese
twoaspectsareconfbunded.Thisdilemmamaypartlyexplainthedeep-rootedcoreand
backgroundofKorea阜emotionalreactionstotheFus6shabook(c£Inaga2002)・
DomesticReactions
TheauthorizationoftheFus6shaeditiongaverisetotwooPPositedomesticreactions.
Lefしwing,pro-Marxist,mainstreamhistoriansresentedthatallthee伍)rtstheyhavemade
inthelast丘fウyearsorsowereleopardizedbytheright-wingpoliticiansandideologues.
Mainstreamwriterswereconcernedthatthcright-wingcounter-attackmaneuveraroundthe
issu.ewouldsupplyapretextfbrbureaucraticsabotageagainstthetruthinhistory.Someright-
wingideologucs,fbrtheirpart,criticizedthecompromisesthattheMinistryofEducation
madebγwayofgivingits``opinions"onthe丘rstdra丘submittedbytheTsukuruKaiwriters.
TheyalsocondemnedtheMinistrアofForeignA伍airsfbritshumiliatingsubmissiontofbreign
(i.e.,KoreanandChinese)reproachesandpressures,whichtheyallegedtobeviolationof
Japan'sdomesticpolitics,violationagainstwhichtheMinistワshouldhaveprotested・
Betweenthele丘andrightextremes,somecriticssuchasMamiya跖suke間 宮 洋 介
pointedoutthedangerinhercntinthco伍cialauthorization(Mamiya2001).Firstlythere
isthequestionofneutralitγinthecontrol.Becauseofitsfbrmalneutrality,theMinistrγis
notentitledtore丘1seanyproposedtextbookf～)robviousideologicalreasons;itisobligated
torelyupontheveri丘cationoftheaccura(yoffactualdata.Buttheeliminationoffactual
errorsonlydoesnotnecessarilアleadtoabalancedandequitabledescription.Theneutrality
intheprocedureoftheexaminationdoesnotalw3ysguaranteetheneutralitアofitsprodu.ct.
Thechoiceandeliminationofhistoricalfactstobetreatedornotinthemanualdepends,
toacertaindegree,onthceditor'sinitiative.Hencethearbitrarアnatureofthe"instruc-
tions"and"opinions"givenfbrregulationsinaccordancewiththegeneral"guidelines"(∫ん 痴
垣 り・δ 指 導 要 領).Acertainmarginisl西 島rtheeditorsas飴rthechoice,organization,
andinterpretationsofthefactsanddeedstheytreatinatextbook.Theeditorsmightbe
oldMarxist,nationalistorneo-nationalist,modernist,orsomethingelse;theirpositionality
almostautomaticallydeterminesthepointsatissueinwhatinevitablybecomesanideological
cont「ove「s)厂 ・
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Secondly,whatevertheirideologicalposition,alltheeditorsseeko伍cialauthorization.
Andallsidesbelieveinthelegitimacγoftheirownideologiesandaccusetheiropponents
ofhistoricalfiUlacア.Hence,incompatibleworldviewsenterinconHictintheirquestfbrthe
auraofirreproachableauthoritythatthe``authentication"ofof丑cialrecognitionconfヒrs・
Obviously,theapprovedhistorytextbookisaninstrumentofmass-edu.cationfbrthepurpose
ofthereproductionofanationalconsciousness.Sofarasitservestheregimethatauthorizes
it,itfUnctionsasanideologicalapparatusparexcellence.Mamiyacallsourattentiontothe
typicalfactofideologicalcontroversythattheconHictinsearchofhegemonyisfbughtinthe
name(andguise)ofthetruthinhistorγ.
Thirdly,MashikoHidenoriまし こ ひ で の りpointsoutthatboththeneo-nationalists
andold-Marxistsshareasortofmorbidpcrsecutiondelusion(Mashiko2001a,Mashiko
2001b).Accordingtohisanalysis,Marxistsareescapingtheirownresponsibilityfbrnot
havingbeenabletosuccess丘111yindoctrinatethewholenationinthelasthalfcentury.By
claimingtobethevictimsofaright-wing/bureaucraticconspiracy,theytrytocoveruptheir
ownfゑilures.TheauthorsoftheFus6shabookalsocomplainthattheyarevictimsofun-
justi丘edattacks,intheircasebアthedomesticMarxisthistoriansaswellasffomthehostile
neighboringregimes.Intheirbehavioronemaydetectapervasive.psychologicalretaliation
againsttheincriminatingoftheirownmother/fhther-land.Cu.riouslyenough,bothofthem,
rightandle丘,claiζntqbethevictimsofstatecensorship.Andthisdespitethefactthatbothof
themareintendingtoestablishtheirownstate-grantedhcgernonysoastoensureprevalencc
oftheircamp'spoliticalideologyoverthecominggenerationsofthewholeJapanesenation・
Strangely,Mashikocontinues,bothsidesofthecontroversγseemtobelieveinthe
absolutee伍cien(yoftheirtoolofindoctrination,andfl)rgettheplainfactthattheapParatus
ofindoctrinationmayfacemen「alandintellectualresistance.Indeedtheadultsseemto長)rget
thattheboアsandgirlsofthelu.niorhighschoolarenolongersoyoungastobemoreorless
automaticallyobedicnttotheirteachers'instructions.Criticizingboththetraditionalleft
wingandthenewrightwing,Mashikogoessofarastodeclarethatironic』lytheFus6sha
textbookmaybeamostusefUItoolfbraMandstteacher,ifhe/sheiscleverandtactfUIenough
toemploアitasadefとctiveproducttobecriticallyinvestigatedintheclassroom;hepoints
outthatthiswasthetacticfbllowedby"badteachers"(伽伽4η 卿o∫ ん 反 面 教 師)duringthe
MaoistCulturalRev・lution(〃8〃乃 4砺 Ψ 叨 彡⑳ 彡〃η々4砺 彡々 4々π〃26彡 文 イ匕大 革 命)inChina
(Mashiko2001a,Mashiko2001b).
Thegreatestirony,accordingtoMashiko,isthattheso-calledneo4iberalideologuesare
livingProofもofthehistorical魚ilureofthepost-wardemocraticeducationinJapan・asallof
themarethe(by一)produ.ctsofthisdemocraticeducation.Theneo-nationalistsbearwitnessbγ
theirownexistencetothefactthatthepostwarideologicalbrainwashingandindoctrination
c6uldhaveyieldedresultsexactlycountertoitsownintentions.]=herebirthoftheneo-
nationalismtheyrepresentispreciselytheoppositeofwhathadbeenexpectedf}omthe
Americanstyledemocraticandliberaleducation.Nothingshowsthetragicomicalqualitアof
thiscounterproductivitγmoreclearlythanthefactthatFujiokawasoncearenegadeactivistin
theLeague・fDemocraticY・uth(MinshuSeinenD6mci民 主 青 年 同 盟),acellorganization
oftheCornmunistPartyfbrthefbrmationofnewpartyleaders.Isthis,wemightwonder,
thefailureoftheJapanesecommunistPartyorthatoftheGHQ,oftheAmericanoccupation
arm)厂 ～
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ArtHistoryinquestion
Mymainpurposehereisneithertogiveacomprehensivecriticaloverviewofthe
controversiesnortoelaboratemypersonalopinionsontheissue.Iwouldratherliketo
concentrateononeaspectoftheproblemthathasre正nainedalmostoutofdiscussionuntil
recently,namelythe(ab一)useofvisualmaterialsintheseauthorizedhistorγtextbooks.The
matterdid丘nallygettakenupinasymposiumheldon15December2001asaspecialmeeting
oftheEasternBranchoftheAssociationofArtHistoryinJapan.Amongtheparticipants
wasProfとssorTanakaHidemichi田中 英 道.Anarthistorianwhosemalorspecializationup
tothenhadbeenWesternRenaissanceart,hehadbeenselectedasthesecondpresidentof
theTsukuruKai,ef陀ctive10ctober2001,anditisprobablyfairtoassumethathewas
theprincipalauthorofthepassagesintheFus6shatextbookthattreλtarthistory・Acritical
overviewofthesymposiumisalreadyavailable(Chiba2001,pp.12-15),andsoherelet
melimitmγselftocommentaryonapaperdistributcdatthesymposiumbyoneofthe
organlzers・'
Shortlybe丘)reheruntimelアdeathonlytwoweeksafヒerthesymposium,ChinoKaori
千 野 香 織publishedanarticleofcriticalinterestinwhichshediscussedthesetextbooks
(Chino2001).Afモerpointingou.tthattheFus6shavolumeistheonlytextbookfbrjunior
highschoolstudentsthatgivesanoverviewofJapanesearthistory,sheobserved,"Though
benignat丘rstsight,theillustrations,ifcomparedwiththoscofother[textbooks],turnoutto
bgseriouslyproblematical"(p.41)."Theseillustrationsconveアtheimpressionthatacoherent
Japanesebeautywascreated丘omtheJ6monncolithiceraonward,"Chinoremarked,andshe
魚ultedthetextbookfbrnotshowing"thebeautyof[theminority]Ainupeople"orthatof
Okinawa.丁 盈dngintoaccountthatminoritypeopleswouldhavetomakeuseofthetextbook,
Chinoludgedtheselacunactobedeliberateactsofcqncealmentofminoriワgrou.ps,and
shecontestedthenationalisticanddeceptivelyinclusivetitle,"ThefbrmofJapanesebeautジ'
Whileblamingherselffbrhavingcontributedtothelackofpoliticalsensitivitywithinthe
disciplineofJapanesearthistoryingeneral,Chinomanifとstedher"strongangeragainstthe
abusemadebytheFus6shatextbooktowardJapanesearthistorジ'
OnemayempathizewithChino'spoliticalengagementasafとministarthistorianand
willinglyshareherangeLAtthesametimeonemustacknowledgethatherstance,also,was
groundedonideology.Shedisagreedwiththeideaofnationalhistory,whichtheTsukuruKai
glori丘esandaimstoestablishasanapparatusofindoctrination.Itisanopenquestionwhether
anauthorizedtextbookshould,inadditiontoteachingsomethingaboutthepast,contribute
toasenseofnationaldignityornationalismorconverselycallthatsenseintoquestion.Here
isa丘ontalcollisionofoppositeinterests.Chino'sargumentisnotwellenoughdeveloped
tologicallydissuadetheneo-nationalists丘omtheiregocentricambitionofre-establishing
"b
eautifUlandcoherentJapan"asanation.Herself」righteou.snessasan"authorized"guardian
ofjudicious(profヒssionaloratleastthoroughl)厂scholarly)``Japanesearthistory"canbeseen
asnolessproblematicalthantheFus6shabooklsnationalisticviewIndeed,howcanonebe
angryabouttheabuseoftheconceptofthe"Japanesearthistorゾ'thelegitimacyofwhich
onehasalreadyrefUted～
Mアownview,whichIwanttoshowinthefbllowingpartofthisessay,dif臣rs丘omboth
Tanaka'snationalisticviewandChino'scriticismofit.Insteadofreducingtheissueintoan
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ideologicalcon丘ontation(whichhasnoissue,asistypicallγobservableinthissymposium),
IwanttopointoutsomeofthelimitationsandHawsthatcanbefbundihvirtuallyallthe
historytextbooksnowapprovedfbruseinJapanesehighschools,regardlessoftheirideological
tendencies(betheyneo-nationalistorso-calledmainstream"le丘一wing").Examinationof
somecrucialcasesmayallowustoproblematizevisualliteracyineducationalmaterials.
ReadingtheFus6shaBookwidlChineseStuden鰓
Intheacademicyear2001inBeijing,IhadtheprivilegeofteachingChinesestudents
whoweremaloringinJapanesestudies.Thestudentstookinterestinthehistorytextbook
issue,whichwasbeingrathercloselγcoveredbytheChinesemedia.Thestudentsgenerally
tookatfacevaluctheaccusationsmadebγChineseo伍ci』s,andtheywerenotinaposition
toludgethemeritsofthccontroversial:Fus6sha・勉 筋 肋 磁 ゴ∫ん 勿6廐 ∫乃oitsel£becauseit
wasnotavailabletheninChina.AttheCenterfbrJapaneseStudiesinBeilingForeignstudies
University,Iwasabletocirとulateacopyofthebook,soastoopendiscussionswithstudents.
Thefbllowingispartlybasedonthisexperience,andIwouldliketoexpressmythanksto
myChinesestudents,whogavemeauniquechancetothinkoftheissueinanintercultural
exchange.
Formystudents,theFus6shabookwas,at丘rstsight,ratherdisappointing.Theycould
notinstantlyandeasily丘ndglaring1γwrongorirrelevantdescriptions.Theyweremore
perplexedthansurprisedbアthedi伍cultytheyencounteredwhentheytriedtoidentifンthe
notoriouspreludicesofthebookthe)厂hadf}equentlyheardo£Clcarlythe)厂hadexpectedto
discoversomethingmuchmorehorribleintheTsukuruKai'sversionofthepast.Buttheir
expectationoffindinghideousdistortionsandhistoricalfallacies,aswellasanoverbearing
chauvinistictone,soonfadedaway.Theygrewcurioustoknowwhatwaswrongwiththe
textbookComparedwiththeusualChinesestandard,accordingtowhichpatriotismis
stronglγvalorized,thenationalisticnarrativeoftheFus6shatextwasnotparticularlyaston-
ishing.RatheritwassimilartothatfamiliartothemintheirownChinesetextbooks.
・TheyhadbeeninfbrmedthattheFus6shaeditiondehiedthehistoricalfactofIapan's
militaryinvasionofChinainthe1930s,buttheycouldnotat丘rstidentifンpassagesthat
wouldprovethisaccusation.Theyfbundtreatmentsofsuchimportanthistoricalincidents
astheonesthatoccurredon18September(andnotllSeptember)1931,andtheywere
ratherconfUsedwhentheアcouldnotimmediatelyrecognizewhathadbeensaidaboutthe
Fus6shabookinChinesenewspapersandweeklies.Ofcourse,theywerenotfamiliarwith
the魚ctthatinTsukuruKaiusagetheseeventswerere色rred.toastheManshOノ 珈 〃 満
州 事 変(Manchurianincident),andtheytooknoteofthesemanticimplicationsofthat
deliberatelyblandphrase.Butthedescriptionitselfoftheincidentdidnotdi麁rmuch丘om
whattheyhadleamtattheirhighschoolsinChina.Thiscrqcialexarnpleclearlyshowsthat
verycloseexaminationofthedetailsofdescriptionisindispensablefbranyonewhowishesto
detectthe"wrongdoings"oftheFus6shabook・Andmoreimportantly;ltdemonstratesthat
unlesstheyareequippedwithasetofhistoriographicaldetectivedevicestohelpthemdisccrn
subtleideologicalsignsofdisagreement,evenhighlyintelligentstudents丘nditdi伍cultto
understandthecontrovcrsy.Withoutpreviousguidance,theordinaryand"secular"readers
easilymissthepointsatissue!:rhisalsoimpliesthatanyaccusationsthatmightbeleveled
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atanauthororeditorinevitablアrevealtheaccuser'sownideologicalstandpoint,atthesame
timeandnolessclearlythantheyidenti句魚ultsoftheauthororeditoL
Forexample,oncmayassertthattheusageof"Manchuriaincident"isirrelevantas
historicalterminologアandshouldbereplacedbγ9.18(thedatedoesappearinthetext),
oronemaアchargethattheavoidanceoftheterm"invasion"showstheauthors'denialof
thebasichistoricalsigni丘canceof9.18.However,suchassertionsthemselvesaredoctrinaire,
presupposingclearideologicalposition-takingfbrpoliticalanddiplomaticpurposes.Indeeda
closerinspcctiondoesrevealthattheTsuku.ruKaiauthorscarefUllyavoidtheterm"invasion"
whenitcomestoanyJapanesemilitarアmaneuver,whiletheyusethatverytermfbrthe
militarγactionbytheSovietUnion.Itwasonlγbアrecognizingthesedetailsthatthestudenrs
begantounderstandwhatisatstakeintheFus6shaeditionandwhatkindofpoliticalques-
tionsarehiddeninthebackgroundofthetextbookissue.
onestudentremarkedthatthefactofauthorizationoftheFus6shatextbアtheJapa-
nesegovernmentwascrucialtoChinesegovernmentfbrpoliticalanddiplomaticreasons,
andthatthecontentofthetextbookitselfmerely・providesasuitablepretextfbrresuminga
predeterminedideologicalcontroversア.Ifso,thetextbookisnotsomuchtheoriginofthe
disputeasatoolfbrkeepingcontentionalive.Itislikeaballthrowninthearenasothat
thepoliticalfbotballgamecanbegin.Andinordertoplaythegame,youhavetoknow
therulesinadvance.Thenextsteptakenbアmystudentswastounderstandthenatureof
o伍cialexaminationofthetextbookaswellastheproceduresoftheauthorization,andto
detectanddecodehiddenorcamouHagedideologicalmessagesthathadsurvivedtheof丑cial
cxamlnatlons.
Equippedwiththenecessarycriticaltools,studentsmadekeenanalyticalpointsabout
thetextualdescriptions(whichIomithcre,astheir丘ndingsweremoreorlesssimilarwith
whathasalready-beenpointedoutbymanア).ButIbelieveitisworthnotingthattheypaid
littleattentiontothechoiceofillustrations,orthestrategiesbywhichthoseareselectedand
organized.Letmeconcentrateonthisvisualdocumentationoftextbooksinthesectionthat
丘)llows.Soastoclearlγseethepointsatissue,itisindispensabletomakecomparisonofthe
Fus6shaeditionwithothertextbooks-asChinoKaori丘anklyconfとssed.Iseektoavoid
relyinguponanycertainpreconceivedideologicalviewpoint.TotheextentIcanachievethis,
itwillmaketransparentthelimitsofmyanalysis,andtheselimitswillreveal,inturn,the
natureofthesta.tecontrolandauthorizationofhistorytextbooks.
DepictionsoftheC116senGovernment-GeneralBu剋ding
Oneofthemoststrikingexamplesbecauseitappearsinadiversityoftreatmentsin
manyluniorhighschooltextbooksistheCh6senGovernment-General(Ch6senS6tokufh)
building.Constructedinf}ontoftheGyeongbokgunglroyalpalaceinl922,afヒerJapan's
defとatitwaseventuallyconverted丘)ruseastheNationalMuseumofKorea.Itstoodfbrhalfa
ccnturアaf辷erthecndofJapan'scolonialrule,untilitwasdemolishedbytheorderofPrcsident
KimYoungSamon15August1995.ThedismantlingProvokedcontroversy:shouldthe
infamousmemoryoftheJapaneserulebepreservedordestroyed～AmongJapanesejunior
highschooltextbooks,theTeikokuShoineditiongivesabird's-eyeviewpictureofthesite,
"
oblectively"commentingthatthenewreinfbrcedconcretebuildingislocatedinf}ontofthe
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woodenroyalpalace.Whileusingthesarne1935photo,theTokyoShose痘editionintroduces
itwithadialogue:"ItseernsthatthebuildingbIockstheffontofthepalace,"saアsaboア.``Is
thisbuildingstillthere～"asksagirl.IftheTeikokuShointexthintsthattheattitudeofthe
JapaneserulerstowardtheKoreanculturalheritagewasoPPressive/aggressiveandthatthe
sitingoftheGovernment-GeneralbuildingwasanintentionalviolationtoKoreannational
dignity,TokyoShosekicallsattentiontotherecent(memorableornotmemorable)destinyof
thisbuildingthatsアmbolizedcolonialrule.
TheTsukuruKaitextbookshowsaphotographinwhichtheGovernment-General
buildingcompletelyblocksviewoftheroyalpalacebehindit.Bythechoiceoftheanglef士om
whichthephotographistaken,thefactofhidingtheroyalpalaceitselfistactf辷Illアerased.This
observationmightpermitustoconclu.dethatincomparisonwithothertextbooks,thechoice
ofthepictureb>・theFus6shaeditionshamelesslycontributestolustifyJapan'sruleofthepen-
insula.Stillthisludgmentm3ybetootendentioustobefair,becausethreeothertextbooks
showdif臣rentphotosofthebuildinginwhichthcpalaceisnot>isible,andanotherthree
textbookssimplydonotincludeaphotographofthcbuilding.However,thcsefactshardly
meanthatthelattersixtextbooksarenolessdangerousorharmfUlthantheFus6shabook.
NeitherJapanesehistoriansnorscholarsinneighboringcountrieshavequestionedthese
othertextbooks,whichhad-Iwoulddaretosay-previouslybeenexoneratedffomanγ
politicaldispute.AsfarasthephotooftheGovcrnment-Generalbuildingisconcerned,the
presumableandplausiblehiddenideologicalintcntionoftheTsukuruKai'sversionsecmsto
becalculatedinsuchawaythatitisperfとctlyneutralizedandcamou且agedwhencompared
withother"irreproachable""normal"textbooks.
Sayingthisdoesnotmeanatallthattheobserveristryingtodefとndthe:Fus6shaedi-
tionongroundsofitsneutrality.Theanaly・sissimplyshowsthatamechanicaliconographic
comparisonindicatestha走itisnotconsistent,andnotlusti丘ed,todirectcriticismexclusively
againsttheFus6shabogkandtooverlookothertextbooks.Itseemsasifthepreconceived
jUdgmentabOU.ttheTSUkUrUKaiaUthOrSmaアhaVereSUItedintheirWOrkbeingSingledOUt
asuniquelyquestionable.Toputit.anotherwaア,Koreancitizensmightlustifiablアfヒelnoless
strongresentmentag2instotherJapanesetextbooksthantheFus6shaedition,iftheytook
noteofthosebooks'equally``arrogant"andinsensitivehandlingoftheseillustrations.The
carelessorevendismissivetreatment,inJapan'sauthorizedhistorytextbooks,ofthemost
in魚mousmonumentofJapan'scriminaloccupationofthepeninsulamightwellbecitedbア
KoreannationalistsasasignofJapaneseinsensibilitアtotheircrimes.
Thisisnoexaggeration.DescriptionoftheKoreannationalhero,AnJung-geun,asthe
"ass
assin"ofIt6Hirobumi,Japan's丘rstresident-generalinKoreaduringtheperiodofthe
protectoratethatprecededannexation,isenoughtoprovokestrongnationalisticindignation
amongtheKoreanpeople.ManyJapancsetextbookshavealreadyt2ken"apPropriate"
measurestoavoidsuchaccusations("totheshameofJapanesedignit)ろ"aswaslamented
bytheFus6shaauthors)。ThetextbookpublishedbyNihonShosekimakesaratherclever
luxtaposition,placingIt6'sportraitonJapan'sloooyenbillnexttoAn'sportraitonaKorean
postalstamp.TeikokuShoininsertsatextbox,separate丘omthemainnarrative,witha
JapanesetranslationofthedescriptionofAnthatapPearsinaKoreannationalhistory
textbook.TheNipponBunkyoShuppaneditionhasapictu.reofAnwiththecaption"An,the
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heroofnationalsalvation"bracketedinquotationmarks.Thisquotationmakesanironical
implication,becausenoJapanese丘guresinthetextbookas"heroofnationals』vation";the
titleisthusreservedfbrthosepeopleswhohadsuf琵redunderJapaneserule.
Inthefhceofthcsetγpic訓examplesof"shameandhurpiliation"(astheT3ukuru.Kaiau-
thorshavcscornfUllylabeledthem),theFus6sha's・4薦鰄 ∫ん 〃6々 彡∫乃罐 γ6々4∫乃otakesrevenge,ina
waγ,bアentirelyomittingmentionofAn.TheMinistrγofEducationguidelinerecornmends,
butdoesnotrequire,thatcertainindividualswhocontributedtothenationbenamcd.It
mustbenotedthatnostricto伍cialguidelineisgivenastowhichhistoricalpersons'names
areindispensablcandmustbementionedinthejuniorhighschooltextbook.Obviously,to
drawsuchalistmightleopardizethcstanceoffbrmalneutralitγoftheMinistry;itcould
beinterpretedasanindicatorofstatecontrol.Andyetthe.selectionoreliminationof
particularname(s)maγinevitablyinflictdamage,andindeedmighthavcalreadyof艶nded
thesensibilitiesofneighboringPeoples.
ColollialMasterpiecesin(≧uestion
Theoreticallyspeaking,therefbre,thereisnoliquidatingofthepasthistory・,andeach
historicaltextbook,regardlessofitsideologicalpositionissusceptibleofcriticisminthe
丘1ture,accordingtopoliticalcircumstances.Inthisrespect,Iamoftheopinionthatas魚ras
thetreatmentofvisualmaterialsisconcerned,noclearandreasonabledemarcationcouldbe
drawnbetweentheneo-nationalist's"bad"textbookandotherso-calledmainstream"normal"
cditions.
Onccagainletmesaythatitisnotmyintentiontodef己ndtheTsukuruKai'stextbook
againstcriticisms,whatevertheideologicalbackgroundofthesecriticismsmightbe.SoIongas
atextbookmakesselectionsofcertainfactstobetrcated(incvitablγattheexpenseofomitting
otherfacts),itisasimpleillusiontobelievethatthebookcouldbeperfヒct.Whenspeci丘c
entriesoromissionsinau.thorizedtextbooksbecomepoliticalissues,diplomaticdisputesmay
occuragain.Juxtapositionsofcontradictorアinterpretationsofparticularhistoricalfacts-by
whichseveralJapanesetextbookssavefacefbrthetimebeing-mayalsobecomeunacceptable
atsometimeinthefUture.Fortheinterestedpartiesincertainpoliticalcircumstances,an
absoluteinterpretationisdesired.Forthisreason,noneoftheaμthorizedtextbooks,whatever
itsgoodwillandscholarlysincerity,canbesureofescapef}omunexpectedcriticism.Indeed
nothingismoredangerou.sthanthenaivebeliefinirreproachableandabsolutelアaccurate
dcscriptions.Inmyopinion,thisisparticularlythecaseofJapanesehighschool(morethan
juniorhighschool)historytextbooks.Thehighschooltextbooksgiveanimprcssionof
neutralityby・thesheerdensityofhistoricaldataandabundantquantityofmaterials(more
than6,000individualnames)thattheycontain.
WhenIwashighschoolstudentmorethantwenty一 丘veyearsago,twooilpaintings
appcaredin.mytextbookasexemplaryspccimensoftheartoftheSh6waera.Ithappened
thatonthepageoPPosingthesetwoillustrationswastheillustrateddcscriptionofJapan'sin-
vasionintotheNortheasternpartofChina,thenknownasManchuria.Oneofthepaintings
isthedepictionofBeiling's動7あ諞6〃 α 砂(5鰍 勿b紫 禁 城,1942;Fig.1)bγUmehara
RyUzabur6梅 原 龍 三 郎(1888-1986),theotherisa伽 〃廨 げ4五 吻 勿4(泡 懈6D欄
(痘 ηン6金 蓉,1934;Fig.2)byYasuiS6tar6安 井 曾 太 郎(1888-1955).Bothpainterswere
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Fig・1・UmeharaRy血zabur6,5乃彡々勿 り,
1940.OilandJapanesepigmenton
paper,ll5.Ocmx89.Ocm.Eiseibun-
koMuseum,丑)kyo.
decoratedwiththeOrderofCultural
Merit(6〃 η々4舷 η∫茄 文 化 勲 章)
intheir丘nalycars.WhenIlooked
atthesepaintings,Icouldnotsee
anyconnectionbetweenthemand
Japanesemilitaryexpansionand/or
invasiononthecontinent.Itwas
notuntilmuchlaterwhenImade
asystem3ticstudyoftheWestern
Orientalistpaintingofthenineteenth
centurythatIdiscernedahiddenand
Imightevensayfbrbiddenlinkthat
closelyconnectedtheillustrations
andthemapofJapan'snewterritory
inNortheasternChina.
Imadeasimilarexperiment
withmyChinesestudentsinBeijing.
WhenIshowedthemfbrthe丘rst
timetheopenpagesinquestion,
nooneoffとredanアcomment.But
aone-hourexplanationofthe
outlineoftheOrientalistpainting
inEuropewasenoughtoaw3ken
theircriticalconsciousness.「軸at
hadinitiallyapPearedtotheireye
asaninnocentlandscapepaint-
inganda伍mousportraitofa
ladytransfbrmedintoideological
apParatuses,unquestionablyem3-
natingthemessageofJapan's
occupationofChinaandsignaling
aswellthepainters'involvemcntin
thecolonialistpolity.Itisenoughto
Fig・2。YasuiS6tar6,痘η)'6,1934.OiI
oncanvas,96.5cmx74.5cm.National
MuseumofArt,Tokyo.
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knowthehistoricalcircumstancesinwhichUmeharaexecutedthesceneoftheForbidden
citysoastobeconvincedofthecolonialimplications.BeijingwasthenunderJapanese
militarγoccupation,andUmeharaenloyedaprivilegedstayasano伍cialpainterinvited
bytheJapaneseauthorities飾rapropagandamission.Hispaintingshowstheviewofthe
ForbiddenCityf}omthetopoftheBeilingHotel,thebcstscttingconceivable.
YasuialsovisitedChinabyinvitation,andshortlybefbrehehadexecutedaseriesof
sketchesandoilpaintingsofthcLamaBuddhisttcmplesinChengde(5伽o々%R4伽 妙 承
徳 拉 嘛 廟,1938;Fig.3),wheretheQlngDynasty'ssummervillaandavastgardenwere
located.The丘rstattempttopreserveandprotectthearchitecturalheritageofChengdewas
Fig・3・YasuiS6tar6,5乃 δ孟o 〃々R4膨 勿 σ,1938.Oiloncanvas,60.Ocmx77.5cm.AichiPrefヒctural
MuseumofArt,AichiArtCcnter,Nagoya.
madebySekino肱dashi関 野 貞(1867-1935)aspartofthearchaeologicalmissiontothc
Manchuria・YasuiwasamongtheJapaneseo伍cialpainterswhohadtheoPPortunitytomake
theexcursiontoChengdeattheexpenseoftheManchukuopuppetmonarchy.Itwould
begoingtoofartoseehisportraitofaladyinChinesedressasevidenceofthepainter's
ownwilltodominateef臣minateChina.Still,thechoiceofthistimelyfhshioncannotbe
explainedexceptbycontextualizingitwithintheprecisehistoricalandculturalcircumstances
ofJapaneseexpansionintochina.Itmustalsobepointedoutthattheexoticfとmale亀shion
isoneofthemostdistinctivefヒaturesofthecolonialpaintingsingeneral,anditwasnotby
chancethatYasuichosealadyinChinesedressashismodel.
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Astonishinglyenough,bothofthesepaintingsremaintwoofthemostf}equently
reproducedandmcntionedpiecesofworkinJapancsehistorγtextbooksfbrhighschool
studentstoday.WhcnIpointedthisfactout,myChinesestudentsbecameexcited,thinking
theycouldfinallydetectunquestionableproofofJapanesepoliticalwilltoinvadechina,as
wellasitssurvivalintodaゾshistorytextbooks.Formypart,itwastheoptimalmomentto
explainthemtheso-called``politicalunconscious"aswasproposedbytheAmericanMarxist
theoristFredericJameson.
BothUmeharaandYasuiremainedunconsciousoftheirowncommitmenttothe
colonialistideologア,andtheyconsciou.slyavoidedexplicitlycolonialsettings.Theγwould
almostsurelybesurprisediftheyknewtheアarenowsometimescriticizedasimperialists,anti一
色minists,andcolonialists.becauseoftheirchoiceofthesubjectmatterinthesetwopaintings.
Thesamemaybetrucofauthors .andeditorsofJap&ncsehistorγtextbooks.Thesehistorians
certainlyhavechosenthetwopaintingswithoutsuspectingthepoliticalincorrectnessoftheir
ChOiCeS.BU.tthefaCtthatbOththepaintCrSandthehiStOrianSWereUnCOnSCiOU.SOftheirOWn
politicalstance,ormorepreciselypoliticallアunconsciousoftheirbehavior,mustbeallthe
moreproblematicalastheconsequencesoftheirunreHectivenessgoonaf廃ctingpupilswho
usethehistorytextbooksnow.EliminatingthesepaintingsisnotwhatIwanttopropose.The
eliminationwouldonlyresultinconcealmentofwhats且ouldberevealed.Condemningthe
paintersoftheirunnoticedcolonialspiritorthehistoriansoftheirinsensibility・isnottheissue,
either.Instead,itwou.ldbemoreheuristictoawakenthccriticalconsciousnessofthehigh
schoolanduniversitystudentsandtocultivatetheirvisualliteracアfbrthcirownpurposes.
Ratherthanblamingthcpeopleofshortsightednessintheirpast,itismoreimportantto
checkandnoticeou∫ownpoliticalu.nconsciou.sncss.
Imageandlnterpretati・n
Bywayofconclusion,letushavealookatanotherpainting詔鰍 〃zπ(∠ 々ノ秋,Fig.4)
byK・jimaTor司ir6児 島 虎 次 郎(1881-1929)wasexecutcdin1920andwasexhibitedin
theParisianSalondesInd6pendants.Thesublect,aladyino乃彡叨4ando乃 鰓o万,isobviously
colonial,andthesettingistheKoreanpeninsulaunderJapaneserlユIcJu,stastheEu.ropean
paintersmadetheexoticpaintingsofOrientalwomen,Kolima,asaJapanese,choscaKorean
ladyinhertradition』dress,duplicatingandtransfとrringthecolonialhierarchicalrelationship
inEastAsia.Myintention,however,isnottoreproachthepainterfbrovertidenti丘cation
withtheEuropcancolonizer.ThesublectmatterremindsmeofashortnovelbγKaliyama
Hiroyuki梶 山 季 之(1930-1975),R励δz砌 衫ノ李 朝 残 影(K司iyama1963/1978;inEnglish
translation,K段jiyama1995).
Thestorygoesasfbllows:Theprotagonistofthestorγ,ay-oungJapanesepainterinSeoul
in1940,isfhscinatedbyaゴ々∫〃 ㎎dancerandwishestodoanoilpaintingofher.Afモeralong
refhsal,sheagreestomodelfbrhim.Duringthesessiontheartistvaguclycomestoknowthat
hersadnesscomesf}omthetragicdeathofherfamily.Thcpainting,whenitiscompleted,
ischosenfbrthegoldprizeinthegovernment-sponsoredo伍cialKoreanannualcxhibition.
Despitethisrecognition,thcpainterissumrnonedbyasergeantofthemilitarypolice,
whoaskshimtochangethetitleofhiswork.AnytitleevoldngtheKoreanlostdynastγis
unacceptable,asitmaアimplアandencouragedisobediencetoJapaneserule.Onconditionthat
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Fig.4.KojimaTor律jir6,.4々ゴ 1920.200.Ocmxl36.O
cm.CentreGcorgesPompidou,Paris.
theartistconcedetothemodi丘cation,
hewillbehonoredbytheprize.Having
noticed,however,theinvinciblesense
ofnationaldignityofhismodel,the
painterpromptlyre血sesthepro-
posaLThisisthebeginningofthe
tragedy.Hispoliticalthinkinghas
beensuspectedascommunistandhis
sympathytotheKoreannationalist
hasbeenalreadyquestionedbythe
militarypolice,whichhadseized,in
thepainter'sroom,asecretmilitary
reportontherepressionoftheMarchl
incident(1919)by・theJapanesearmy.2
Thereportbelongedtothepainter's
魚ther,whoisrevealedtohavebeenthe
commanderofthemassacreinwhich
themodel's魚milywasmurdered.With
thissurprisingrevelationgivenbythe
sergeant,thepainteronceagainrefUses
toacceptthenewtitleandproposesto
withdrawthepiecef}omtheexhibition.
Inaspasmofanger,themilitarypolice
sergeantbeatstheunpatrioticsuspect
up.Fallingunconscious,thepainter
vaguelyrecognizeswithpainwhathe
hasdared.Withthisthestoryends,silentlyhintingatthetragicdestinythatawaitsthe
painter,hismodelandthesurroundingpeople.
InthelightofKaliyama'snovel,Kolima'scolonialpaintingissuddenlytransfbrmed.It
mayalsoserveasadevicetotransmitastrongmessageagainsttheJapaneserule.Thequestion
comestomymind:Wassimilarcensorshipactu』lyintroducedbythemiIita取policeas飾rthe
choiceofsubjectmatterandtitlesofworksintheo伍cialKoreanexhibition～Orwasitsimply
Kajiyama's丘ctionalinvention～Thequestionremainsopen,asthehistoricaldocumentsthat
survivef}omthegovernment-sponsoredexhibitionsdonotallowustoscrutinizethetruth.
Andyet,therealityoftheprevailingsenseofterrorisvividlytransmitted丘omtheoriginal
proseofthenovelist,whospenthischildhoodinthecolonialcapital.Itseemsthatthispiece
of丘ctiongivesusmuchtothinkabout,withregardtotheaggressivenatureofcolonial
rule-moreeven,perhaps,thanthesterileideologicaldisputeoverthehistoricaltextbook
issue.]:hetruearenaofhistoricalcontroversydoesnotlieinthetextbooksthemselvesbutin
theeducationalenvironmentinwhichtheymaybe(ab一)usedfbrdif臣rentpurposes.
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NOTES
1RomanizationofKoreanherefbllowsthesγstemadoptedo伍ciallγ童ntheRepublicofKoreain2000.In
thestillwidely-usedMcCune-Reischauerromanization,GycongbokgungwouldbeKy6ngbokkung.
2Thisincident
,bytheway,wascalledthe"Banzai[Mansei]Incident"inJapan,whereasithasbeen
o伍ciallycharacterizedinKoreaasthc"MarchlIndependenceMovement."
]:hesubstanceoftheessayprintedhereremainsasitwas丘rstwrittenanddeliveredatthe
Ban仔symposiuminoctober2002.Mythanl硲gotoJamesBaxterfbreditorialassistance
withthepresentversion.Inthisessay;Iinsistedontheapparent"neutrality"ofthetextbook
authorizationprocedureinJapan,butthisdoesnotmeanthatIagreethattheprocedureisin
魚ctwhollyneutral.Onthecontrary;themainproblemresidesinthepretensionofanideol-
ogアーf}eestanceintheauthorizingprocess.Oneshouldnot,however,reducethisproblemto
aschematicideologicalconflictbetweenright-wingpowerholdersandanti-regimelefトwing
activistsandMarxis出istorians.Forrelevantcriticismofthehiddenideologycontaihedinthe
"o伍
cialGuidelines"fbrJapanesetextbookauthorization,refとrtochungJaeJeongσeong
JaeJeong)鄭 在 貞,(Zδ 乃064勿1伽 々o 〃々o八 励oη,解 勉 ん 勿 δ彡加 ηo∫肋 δ(増 ネ甫版)韓 国
と 日本 、 歴 史 教 育 の 思 想[KoreaandJapan窪houghtaboutHistoricalEducation](suzu-
sawaPublishers,2005;revisedandexpandededitionofaworkoriginallypublished1998).
Notesontheillustrations:Figuresl,2,and3arereproducedf}omtheexhibitioncatalogue
1～84伝孟比1～ψ 鱗6η 勿彦o〃ハ 石・ノ贓4∫だ7劭 勿 が響 勿 ノ4屮4η 勿 功61930∫.(TbkyoandKアotoNational
MuseumsofModernArt,1994).Figure4isreproduced行om即o∫珈 ηo〃 漉 スぴ4η 痂8匹
∫4加 漉 跏 吻o酸7碗1吻 梅 勿z4(Kurashild:Mus6edesBeaux-Arts,Ohara,1999).
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